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Постановка проблеми. Удосконалювання методики 
попередньої підготовки юних гімнасток має важливе значення в 
зв’язку з ранньою спеціалізацією і залученням до занять дітей 6—8 
років.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що в останні де-
сятиліття в гімнастиці відбулися значні зміни, пов’язані зі збільшен-
ням складності, ризику виконуваних вправ, з одного боку, і різким 
омолодженням складу тих, що займаються — з іншого. Проблема 
ранньої спеціалізації диктує свої вимоги до методики попередньої 
підготовки в гімнастиці. На кожному з етапів підготовки виникає 
протиріччя між належним результатом і засобом його отримання.
Одним із ефективних методів дослідження тренувального про-
цесу є моделювання. У  дослідженнях Лопатьєва А.О. (2013), Худо-
лія  О.М., Єрмакова С.С. (2014), Калиніченко О.М., Лопатьєва А.О. 
(2012), Лопатьєва А.О., Власова А.П., Трача В.М. (2013), Худолія О.М., 
Іващенко О.В. (2013, 2014) розроблені концептуальні підходи до мо-
делювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у фі-
зичному вихованні і спорті. Встановлено, що нову інформацію про 
управління процесом навчання і розвитку рухових здібностей можна 
отримати на основі аналізу дискримінантної функції (Ivashchenko, 
O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., Zukowska, H., 2015; Ivashchenko, 
O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., Muszkieta, R., 2015; Khudolii, O.M., 
Iermakov, S.S., Ananchenko, K.V., 2015; Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., 
Prusik, K., 2015).
У зв’язку з вищевикладеним актуальним є на основі моделюван-
ня удосконалення методики попередньої підготовки юних гімнасток 
6—8 років.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Тема дослідження є складовою комплексної програми науково-до-
слідної роботи кафедри теорії та методики фізичного виховання, 
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оздоровчої і лікувальної фізичної культури Харківського національ-
ного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди з проблеми «Тео-
ретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розви-
тку рухових здібностей у дітей і підлітків» (номер держ. реєстрації 
0112U002008), держбюджетної теми «Моделювання процесу навчан-
ня та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків»  (номер держ. 
реєстрації 0113U002102).
Матеріали і методи.
Мета дослідження — визначити факторну модель процесу під-
готовки юних гімнасток 6—8 років. 
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження вико-
ристовувалися теоретичні і емпіричні методи: аналіз і узагальнення 
науково-методичної літератури; моделювання, педагогічні спостере-
ження і експеримент, факторний аналіз.
Організація дослідження. Юні гімнастки 6—7 років навчали-
ся: кувирку вперед, назад, стійці на лопатках, «мосту», стійці махом 
лівою (правою) і поштовхом правої ноги на руках, стійці махом на 
руках—кувирку вперед, перевороту в сторону (акробатика); розма-
хуванню в висі, розмахуванню в упорі, підйому в упор поштовхом 
ніг, підйому переворотом поштовхом лівої і махом правої (бруси); 
танцювальним крокам, рівновазі (колода); стрибку в упор присівши, 
стрибку зігнувши ноги, стрибку ноги порізно (опорний стрибок).
Юні гімнастки 7—8 років навчалися: повільному перевороту впе-
ред на дві ноги, повільному перевороту назад, повільному переворо-
ту вперед на одну ногу, темповому перевороту назад, стрибку з рук 
на ноги, рондату, рондат фляку (акробатика); вправам в рівновазі 
(колода); перевороту вперед через гірку матів.
У дослідженні прийняли участь 40 гімнасток 6—7 років і 32 гім-
настки 7—8 років. 
Результати дослідження. Аналіз показників, що характеризують 
різноманітні сторони підготовленості, показав, що в юних гімнас-
ток 6—7 років виділяються три значимих чинники, що визначають 
структуру підготовленості. Перший чинник має такі характеристи-
ки: спроможність до оволодіння нового матеріалу і власне швид-
кість навчання. Другий чинник — готовність до засвоєння рухового 
матеріалу. Така інтепретація пояснюється з таких позицій: 1) чим 
вище оцінка за координацію рухів, тим менше повторень на навчан-
ня гімнастичним вправам; 2) чим менша помилка в диференціюванні 
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м’язових зусиль, тим менше повторень на навчання гімнастичним 
вправам; 3) чим вища усталеність вестибулярного аналізатора, тим 
менше повторень на навчання гімнастичним вправам. Третій чинник 
об’єднує параметри, що характеризують спроможність до керування 
рухами і є одним із компонентів спеціально-рухової підготовки. Дру-
гий і третій чинники характеризують спеціально-рухову підготовле-
ність юних гімнасток і її зв’язок із процесом навчання.
У юних гімнасток 7—8 років виділяється також три значимих 
чинники, що визначають структуру підготовленості. Перший чин-
ник має такі характеристики, як: руховий досвід, координаційна 
складність, з одного боку, і просторова точність, сила кисті, швид-
кісна сила, з іншого боку. З чинником тісний зв’язок мають вправи, 
що спираються на руховий досвід і є координаційно складними для 
даного віку, крім цього, в чинник увійшли показники, що характери-
зують просторову точність, статичну і швидкісну силу юних гімнас-
ток. Це вказує на те, що рівень технічної підготовленості залежить від 
використання в навчально-тренувальному процесі доступних вправ 
за просторовими, часовими і силовими характеристикам. Чинник 
інтепретується як «технічна підготовленість».
Другий чинник достатньо складний для розуміння. Він біполяр-
ний. З одного боку, зменшення помилки в диференціюванні м’язових 
зусиль збільшує вплив чинника, з іншого — збільшення статичної 
сили послабляє чинник. Подібний вплив статичної сили на зміну по-
казників керування рухами спостерігали Шлемін A.M. (1973, 1980), 
Шлемін A.M., Петров П.К. (1977) у юних гімнастів. Другий чинник 
одержав назву «керування рухами — сила».
У третій чинник увійшли показники, які характеризують спеці-
ально-рухову підготовленість юних гімнасток.
Таким чином у процесі підготовки юних гімнасток виділяється 
технічна, спеціальна фізична і спеціально-рухова підготовки. 
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